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a  identity managementu. Jelikož jazyk informačních 
a komunikačních technologií je plný zkratek, přílohou 
publikace je seznam nejdůležitějších z nich. 
Ačkoli tématika, kterou se kniha zabývá, může 
vyvolat představu, že se jedná o publikaci určenou pouze 
pro IT odborníky, opak je pravou. Check In / Check Out 
je knihou určenou pro všechny, kteří se chtějí dozvědět 
o trendech v digitalizaci prostoru kolem sebe a o rizicích 
pro soukromí, jenž sebou tato digitalizace přináší.
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Dana Svantessona není jistě nutné čtenářům Revue 
dlouze představovat. Jde o  pravidelného účastníka 
a  spoluorganizátora prestižní mezinárodní konference 
Cyberspace, kterou každoročně pořádá Ústav práva 
a  technologií Právnické fakulty MU. Dan Svatesson 
působí jako vysokoškolský pedagog na Bond University 
v Austrálii, je členem řady dalších organizací a edičních 
rad. Ve své publikační a výzkumné činnosti se zaměřuje 
na otázku mezinárodního práva soukromého na inter-
netu a s tím spojených otázek. Tento příspěvek si klade 
za cíl seznámit čtenářem s druhým vydáním jeho mono-
grafie Private International Law and the Internet.  
Na úvod je nutné uvést, že se jedná o jednu z velmi 
mála publikací, která se zabývá právě touto otázkou. 
Řada jiných autorů a publikací se věnuje jen vybraným 
otázkám, typicky e-commerce, online defamation, online 
intellectual property rights apod. Případě globálně 
vztahem práva jako takového, internetu a metod regulace. 
Kompexní přístup k velmi aktuální problematice mezi-
národního práva soukromého ve vztazích vznikajících 
online tak velmi chybí. Dan Svantesson se ve své publi-
kaci zabývá teoreticko-analytickým přístupem k těmto 
otázkám. Ve své publikaci jde od úvodní popis internetu 
a mezinárodního práva soukromého přes vybrané právní 
instrumenty a  jejich hraniční určovatele k návrhům de 
lege ferenda. Pokrývá řadu otázek a problémů. Což se 
na některých místech projevuje poměrně povrchním 
přístupem. 
Vzhledem k  tomu, o  jak široké téma se jedná, si 
jej autor omezil na problematiku smluvních závazků 
(smlouvy mezi podnikateli a  spotřebitelské smlouvy), 
mimosmluvních závazků (online defamace) a  práv 
k  ochranné známce. Tyto okruhy zkoumá z  pohledu 
norem mezinárodního práva procesního (pravidel pro 
založení, resp. odmítnutí mezinárodní pravomoci soudů, 
uznání a  výkonu cizích soudních rozhodnutí) a  koliz-
ních norem (pravidel pro určení práva rozhodného 
v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem). 
Analýzu provádí z  pohledu vybraných právních řádů, 
zejména Austrálie, Anglie, Německa, Hongkongu, Číny, 
Švédska a USA. Zejména pro kontinentálního právníka 
je zajímavé srovnání s instituty anglosaského práva nebo 
„exotických“ právních řádů typu Hong Kong a Čína. 
V prvních kapitolách se autor zabývá charakteris-
tikami internetu a  mezinárodního práva soukromého. 
Internet je tradičně pojímán jako místo bez hranic. 
Naopak mezinárodní právo soukromé je založeno na 
zásadě teritoriality. Každý právní poměr, událost, věc 
se sněží navázat pomocí hraničního určovatele k území 
určitého státu. Pravidla mezinárodního práva soukro-
mého by měla zajištovat právní jistotu a předvídatelnost. 
Je pak otázkou, nakolik mám tato „bezhraničnost“ inter-
netu svůj význam. Autor analyzuje jednotlivé charak-
teristiky internetu a  jeho praktické dopady.  V dalších 
kapitolách se autor zabývá rozborem nejdůležitěj-
ších právních předpisů a  jejich hraničních určovatelů, 
především unijních směrnic a nařízení, přímých norem 
a některých iniciativ na půdě Haagské konference mezi-
národního práva soukromého. Tato kapitola se vyzna-
čuje jistou povrchností a  zjendodušením. Vzhledem 
k  počtu předpisů autor nešel do detailů jejich právní 
úpravy. Je třeba říci, že oproti prvnímu vydání byly tyto 
části upraveny a  doplněny. A  to především s  ohledem 
na vstup některých nařízení v  platnost (Nařízení Řím 
I, Řím II) a posledních rozhodnutí Soudního dvora EU. 
Tato rozhodnutí jsou významná (s ohledem na univer-
zální působnost těchto unijních pramenů) právě pro 
interpretaci některých hraničních určovatelů v  online 
kontextu. Zřejmě nejvýznamnější a nejdůležitější částí je 
kapitola zabývající se kritikou stávajících pravidel mezi-
národního práva soukromého a procesního. 
Autor se zabývá nejen právní úpravou de lege lata, 
ale v  posledních kapitolách činí krok vpřed úvahami 
o geolokačních technologií a jejich praktickými dopady. 
V závěru jsou obsaženy vzorové úmluvy o online smlou-
vách a online defamaci. V  této části lze najít zajímavé 
podněty nejen pro praxi, ale i  úvahy na mezinárodní 
smluvní úrovni. Bonusem oproti prvnímu vydání jsou 
přílohy, která obsahují jakýsi „checklist“ pro postup při 
uzavírání online smluv a pro potenciální sporné strany 
v řízení.
Knihu lze doporučit jak odborníkům v této oblasti, 
tak studentům a dalším, kteří se chtějí touto fascinující 
a nesmírně aktuální oblastí zabývat. Publikace obsahuje 
rozsáhlý poznámkový aparát a přehled použitých zdrojů. 
Lze ji tak použít jako výborný výchozí bod pro další 
samostatný výzkum.
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Telekomunikační sítě a služby jsou páteří rozvoje evropského 
informační společnosti a  digitální ekonomiky  – s  těmito 
slovy prezentovala Evropská komise druhý regulační 
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